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The cellulose triacetate， which was made by the vapour phase method by ZnC12 catalyser， 
was fractionated using CH2C12-CHsOH as extracting solvent in a form of film， flake， or fiber. 
The fractionation of the fiber form was the best， but in every case， owing to heterogeneous 
contact of the triacetate solid and the extracting liquid， the results were unsatisfactory. 
Secondly， the fractionation of Spencer method was carried out using phenol~methanol~water 
(60 16: 24) as solvent， methanol~water (16 : 24) as precipitant. lt8 results were almost 
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次に同一揖液によって 200C及び






テート (P=385)のメチ Vシクロライド3%溶液を 200Cにおいてデνケーター中の水銀にうかべた






が困難になるから 2，500-3，000r. p. m.の遠心分離機によって速やかに分離せしめる。分離した溶
液は始めナク Vョyポンプで溶剤を蒸発せしめ，得られた白色沈澱はさらに 700C，lOmm Hg， 10 
hrの真空乾燥を行った。逐次分別溶解の結果は第2表の如くである申
気相法による酢酸繊維素の製造研究 (第8報) 83 
第 2表 ブイノレム状試料の逐次分別溶解
重合度 重合度[溶剤組成[収 量
!眠 序 CH2C12: CHsoHI g g %ガ X 102 
1 43 48 : 52 0.0607 0.0621 3.4 3.4 1.7 
2 86 50: 50 0.0379 0.0388 2.1 5.5 4.5 
3 359 51 : 49 0.3701 0.3789 21. 0 26.5 16.1 
4 373 52; 48 0_1151 0.1178 6.5 33.0 29.8 
6 389 53 : 47 0.3855 0.3947 21.8 85.3 74.4 
5 385 54: 46 0.5391 0.5519 30.5 63.5 48.3 
8 407 55: 45 0.0827 0.0847 4.7 92.2 89.9 
7 399 57 : 43 0.0383 0.0392 2.2 87.5 86.4 
9 438 59; 41 0.0539 0.0552 3.0 95.2 93. 7 
10 522 60: 40 0.0421 0.0431 2.4 97.6 96.5 
11 559 100 : 00 0.0421 0.0431 2.4 100.0 98.8 
一一
合計 1. 7675 1. 8095 100_0 
(3) フレイク状試料の逐次分別溶解







順序 CH2C12: CH30H g g ;:;Sア% X 102 
1 49 45: 55 0.1634 0.1726 6.9 6.9 3.4 
】つ 68 46; 54 0.0461 0.0483 1.8 K7 7.8 
3 96 47; 53 0.0208 0.0220 0.9 9.6 9.2 
4 99 48; 52 0.0358 0.0378 1.5 11.1 10.4 
5 119 49: 51 0.0754 0.0791 3.1 14.2 12.7 
6 186 50: 50 0.2430 0.2567 10.2 24.4 19.3 
8 256 51 : 49 0_5336 0_5637 22.4 48.5 37.3 
15 339 52: 48 0.6541 0.6909 27.4 90_4 76.7 
14 336 53: 47 O. 1358 0.1434 5.7 63.0 60_2 
10 319 54: 46 0.0428 0.0444 1.8 53.4 52.5 
13 332 55: 45 0_0319 0.0337 1.3 57.3 56.7 
12 329 56: 44 0.0355 0.0375 1.5 56.0 55.3 
9 289 57: 43 0.0744 0.0786 3.1 51. 6 50.1 
7 206 58 : 42 0.0396 0.0418 1.7 26.1 25.3 
11 323 59; 41 0.0260 0.0275 1.1 54.5 54.0 
18 346 60: 40 0.0387 0.0409 1.6 95.4 94.6 
17 342 61 : 39 0.0374 0.0395 1.6 93.8 93.0 
19 349 62: 38 0.0406 0.0429 1.7 97.1 96.3 
16 340 63: 37 0.0415 0.0438 1.8 92.2 91. 3 
20 352 100: 0 0.0699 0.07泊 2.9 98.6 
合計 2.3863 2.5190 100.0 
84 福井大学工学部研究報告第8巻第1・2号
容量の沈澱管を用い， これに試料を4等分して入れ，溶剤も 4等分して加え， 250Cで溶解し，それ
から 200C，65 % R. H.の恒温恒湿室で遠心分離したo その結果は第3表の如くであって，分別)1匝
序の逆転が甚だしい。
(4) 繊維状試料の逐次分別溶解




j順 序 重合一度 H2Cla : CHsOH 
1 43 50: 50 
2 87 56: 44 
3 98 58: 42 
4 109 60: 40 
5 165 62: 38 
6 204 64: 36 
7 319 66: 34 
8 377 68: 32 
9 389 70: 30 
11 429 72 :却
10 400 74: 26 
12 513 76: 24 





















g g % 
0.0210 0.0222 0.9 
0.0264 0.0279 1.1 
0.0199 0.0210 0.9 
0.0359 0.0379 1.5 
0.1711 0.1805 7.4 
0.0491 0.0518 2.1 
0.8409 0.8870 36.3 
0.2291 0.2417 9.9 
0.1149 0.1212 4.9 
0.2102 0.2217 9.1 
0.1020 0.1076 4.4 
0.3871 0.4073 16. 7 
0.1105 0.1166 4.8 
2.3181 2.4444 100.0 




















































を求め， Pに対して(1-C)又はCをプロットする ι20 




















第 3図の如くであるo 第3図 スペシサ一法による分別結果
第5表スペジサ一法による分別
No ト セトアセ糊剤下17の上守中の九兵I 下 互10〔j〕li t 層
テー gト デー gト テー gト c I (ザ〕 (l-C)I (マ〕 l|(1-×C〔〉FI〕
1 1. 3194 1. 4820 0.11 0.89 0.1884 0.1680 
2 16.0 I 0.1404 1. 2799 1. 4203 0.01 0.2136 I 0.0211 0.90 0.1836 0.1660 
3 16.3 0.2404 1. 2162 1.4566 0.17 O. 2400 I O. 0396 0.85 0.1812 0.1530 
4 16.7 0.3387 1. 0906 1. 4293 0.24 O. 2382 I O. 0565 0.76 
5 16.8 0.6149 0.8362 1. 4511 0.42 0.2364 0.1004 0.58 0.1554 0.0892 
6 17.0 0.4789 0.9908 1. 4697 0.33 0担24 0.07曲 0.68 0.1644 I 0.1110 
7 17.3 0.7809 0_6973 1.4782 0.53 O. 2334 I O. 1240 0.47 O. 1362 I O. 0642 
8 17.7 0.9202 0.5297 1. 4499 0.63 0.2242 0.1420 0.37 。‘1272 I 0.0466 
9 18.0 0.8990 0.5762 1. 4752 0.61 0.2292 0.1400 0.39 
10 18.3 0.9452 0.4282 1. 3734 0.69 0.2280 0_1570 0.31 O. 1242 O. 0387 I 
11 18.7 1. 0682 0.3966 1. 4648 0.73 I O. 2160 O. 1弱。 0.27 0.0966 i 0.0261 
12 19.0 1. 0903 0.3945 1. 4848 0.74 ¥ 0.2148 I 0.1580 0.27 O. 0954 i O. 0253 
13 20.0 1.1153 0.3399 1. 4552 0.76 I 0.2196 I 0.1670 0.24 0.0864 I 0.0208 






下 層 上 !画
C Idc x (1/J/dc= C仏| P C jdcx CηJ/dc=C1JJs! 
0.1 0.294 490 0.1 0.079 
0.2 0.260 434 0.2 0.111 
0.3 0.240 400 0.3 0.140 
0.4 0.221 367 0.4 0.170 
0.5 0.200 333 0.5 0.195 
0.6 0.180 300 0.6 0.213 
O. 7 0.160 267 0.7 0.240 
0.8 0.130 217 0.8 0.280 























次にトリアセテートの溶剤としてプエノーノレ:メタノーノレ:水=60: 16 : 24を用い，そのトりア
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